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摘 　要 :企业年金是企业为职工提供的一种补充养老保险 ,是我国多层次养老保险体系中的第二支柱。国
外企业年金税收激励措施成功地发展了本国的企业年金 ,为完善我国年金税收优惠政策提供了可贵的经验。
EET 模式对于国家保持税收政策一致性、促进企业年金发展大有益处 ,是一种比较可取的税收制度。
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2001 年 3 月 8 日 ,根据国务院《关于印发完善城镇
社会保障体系试点方案的通知》中规定 ,部分经济效益
好的企业为职工建立的补充养老保险 ,缴纳额在工资
总额 4 %以内的部分 ,准予在缴纳企业所得税前全额扣
除。目前全国已经有 26 个省 (市) 出台了相关的税收
优惠政策 ,对企业缴费的税收优惠比例从 4 %到 12.





















个人来讲 ,企业年金采取的是 TTT 征税模式 ;对于企
业来讲 ,企业年金采取的是 ETT 模式 ,且对于企业缴





















有的激励作用。“工资总额 4 %以内的部分 ,可从成本
中列支”这个比例远远低于发达国家相关税前列支比



































内 ,这个限额范围可以适当提高 ,目前 ,国外大部分国
家规定给予不超过工资的 10 %免税。而且以我国近年
来财政收入良性发展的趋势来看 ,实施 EET 模式是目
前我国财政状况完全能承受得起的。
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